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Abstrak
KemacetandikotabesarsepertiSurabayamerupakanmasalahyangsangatserius.Pertumbuhan
kendaraanbermotoryangsudahtidakdapatdihindarimenyebabkanterjadinyakemacetanyang
parahdi kotaSurabaya,terutamapadaJalan AhmadYani.JalanAhmadYanimerupakansalah
satujalanprotokoldikotaSurabayayangmengalamikemacetanyangparahpadasaatpagidan
sorehari ataupadajam sibuklainnya.KondisiJalan AhmadYanisaatini sudahmengalami
banyakperubahanjika dibandingkandengankondisinyabeberapatahunyanglalu.Beberapa
tahunlaluJalanAhmadYanihanyamemilikiduajalur yangdapatdilaluikendaraanbermotor.
Seiringdenganberkembangnyajumlahkendaraanbermotoryangmenyebabkankemacetanmaka
PemerintahKota Surabayamemberikansolusiuntukmengurangikemacetantersebutyaitu
dengancaramelebarkanJalan AhmadYanihinggakini menjadiempatjalur. Ternyatasolusi
yangdiberikanolehPemerintahKotaSurabayatidakdapatmengurangikemacetanyangterjadi
diJalanAhmadYani.Untukitudiperlukansuatupemecahanbagimasalahkemacetani iagardi
masamendatangKotaSurabayadapatmenjadikotayangberkonsepkendaraantidakbermotor.
Cara yangdiajukanpenu/isdalamkaryatu/isini untukmerevita/isasikotaSurabayaagar
menjadikotayangberkonsepkendaraantidakbermotordanmenujutatatransportasikotayang
efektifdanejisienyaitudenganmembuatkonsepjalur sepedadijalanyangmengalamikemacetan
cukuparahsepertiJalanAhmadYani.
Kata Kunci: kemacetan,kendaraantidakbermotor,jalur sepeda,Jalan AhmadYani.
PENDAHULUAN
Pertumbuhanekonomidi Indonesia
yangsaatini sedangberkembangmemicu
perilaku konsumtifmasyarakat.Perilaku
tersebutercermindari semakinbanyaknya
masyarakatyangmemilikikendaraanbermo-
tor. Hal ini didukungdenganmudahnya
proseskreditkendaraanbermotorsehingga
populasikendaraanyang beradadi jalan
semakinmeningkatdanmenyebabkanpolusi
udaradankemacetandijalan.
Kemacetandanpolusiudaramerupa-
kanmasalahyangseriusdanbanyakdihadapi
oleh kota-kotabesartak terkecualiKota
Surabaya.Surabayaadalahkota terbesar
keduadi IndonesiasetelahJakarta.Kondisi
kemacetandi kotaJakartadimanakendaraan
bermotorsulitbergeraksaaterjebakmacetdi
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jalan,kini mulaidirasakanpulaoleh kota
Surabaya.
Berbagai cara telah dilakukan
PemerintahkotaSurabayauntukmengurangi
kemacetanyangterjadidi sejumlahjalandi
SurabayakhususnyapadaJalanAhmadYani
sepertipelebaranjalanmenjadiempatjalur,
namunhinggasaatini masalahkemacetan
belumdapatdiselesaikansecaratuntas.Hal
ini dikarenakansejumlahfaktoryangmeng-
hambatprosespengurangankemacetan.Ino-
vasi-inovasibarnsangatdibutuhkanuntuk
membantumengurangikemacetan.
Salah satu inovasi yang disajikan
dalamkaryatulisini adalahdenganmengem-
balikankota Surabayamenjadikota yang
berkonsepkendaraantidak bermotoryaitu
denganmembangunjalur khusus untuk
sepeda,terutamadi jalan-jalanyangsering
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mengalamikemacetandandalamhal ini di
JalanAhmadyaniSurabaya.
Tujuandaripenulisanini adalahuntuk
mengetahuikondisi transportasidi kota
Surabayasaatini. Tujuankeduaadalahmen-
ciptakantatatransportasikotaSurabayayang
lebihbaik dengankonseprevitalisasiken-
daraantidakbermotor.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Revitalisasi adalah upaya untuk
memvitalkankembalisuatukawasanatau
bagiankotayangdulunyapemahvital,akan
tetapikemudianmengalamikemunduranatau
degradasi.Prosesrevitalisasiebuahkawasan
mencakupperbaikanaspek fisik, aspek
ekonomidanaspeksosial.Pendekatanrevita-
lisasiharnsmampumengenalidanmeman-
faatkanpotensilingkungan(sejarah,makna,
keunikan lokasi dan citra tempat)
(Danisworo,2002).
Kendaraantidak bermotor adalah
kendaraanyang tidak dilengkapidengan
motorpenggeraktetapidigerakkandengan
tenagamanusiasepertisepeda,becak.Masuk
juga ke dalamdefmisitersebutkendaraan
yangdigerakkandengantenagahewanseperti
delmanyangdilengkapidengan4roda,sado,
cidomo(singkatandari cikardokarmobil)
yangditarikdengantenagakudaataugerobak
yangditarikolehkerbau,sapi,ataukambing.
Jalan AhmadYani merupakanjalan
enam-Iajurduaarahterbagi.Dengankarak-
teristikgeometriklebarjalur lalu lintaske
arahSidoarjo9,9meterdankearahSurabaya
10,2meter;lebarjalurlalulintastotaladalah
20,I meter;tidakmemilikikerebdanmemi-
liki bahujalan; memilikimediandengan
lebar4 meter;pemisahanarahlalulintas50-
50;hambatansampingrendah;dantipeali-
nyemenjalannyadatar.
Jalan Ahmad Yani jika dilihat
berdasarkankelasjalannyatermasukjalan
arteriprimer.Diinanajalan arteriprimer
adalahjalan utamadari suatukota yang
berfungsisebagaipenghubungantarluarkota
dandalamkota,dalamhal ini kotatersebut
adalahkotaSurabaya.Ada beberapaklasi-
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fikasiyangharusdipenuhipadajalanarteri
primeragardapatberfungsisesuaidengan
kelasjalannya.Antaralainyaitupadajalan
arteriprimervolumekendaraanyangterjadi
harnslebihkecil dari kapasitasjalanyang
ada.Sehinggabisadiperkirakantidakakan
terjadimacetdantundaanpadaruasjalanini
sertakecepatanyang terjadijuga tinggi.
Karenasebagaijalanutamadarisuatukota,
jalanarteriprimertidakbolehmacetataupun
padatyangnantinyadapatmengganggulalu
lintasyangterjadi.
Namunhal ini tidaksesuaidengan
kondisiJalan AhmadYani saatini. Ruas
JalanAhmadYanimerupakansalahsatumas
jalanyanghampirselalupadatolehkenda-
raan (Gambar1). Dinas Lalu Lintasdan
AngkutanJalanRayaKotaSurabayamenje-
laskanbahwavolumekendaraanyanglewat
di JalanRayaAhmadYani Surabayasetiap
harinyamencapai10.600unit/menit.Daya
tampungataukapasitasJalanRayaAhmad
Yanisebesar7000unit/menit.Sementaraitu
jika dihitungdenganpertumbuhankendaraan
3-5%, 5 tahunke depanjumlahkendaraan
yang melintasdi jalur ini bisa mencapai
15.000unit/menit(JawaPosEdisiMetropolis
Kamis,16November2006).
Denganmelihatkondisiinilahmaka
diperlukaninovasi-inovasibaruyangdapat
mengurangikemacetanyangterjadidi jalan
utamasepertiJalanAhmadYani agarKota
Surabayadapaterbebasdarikemacetandan
dapatkembalimenganutkonsepkendaraan
tidakbermotor.
Jalursepedadalahjaluryangkhusus
diperuntukkanuntuk lalu lintas untuk
penggunasepeda,dipisahdari lalu lintas
kendaraanbermotoruntuk meningkatkan
keselamatanlalu lintas penggunasepeda.
Penggunaansepedamemangperlu diberi
fasilitasuntuk meningkatkankeselamatan
para penggunanyadan bisa meningkatkan
kecepatanberlalulintasbagiparapengguna
sepeda.Di sampingitu penggunaansepeda
perludidorongkarenahematenergidantidak
mengeluarkanpolusiudarayangsignifikan.
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Gambar1.Kondisi JalanAhmadYani
Tabell. LebarJalur SepedayangDianiurkan
VolumePesepeda Konfi2urasi Lebar
<1.500pesepeda/hari Searah 2,25m
DuaArab 2,75m
. Searah 2,50m
>1.500pesepeda/han Duaarah 3,00m
Sumber:TechnicalHanbookofBikewayDesign,Quebec,1992
Jalur sepedaselainuntukpesepeda
dapatpuladigunakanpejalankaki,pemakai
kursi roda, atauorangyang berolahraga.
Adapunlebarjalur sepedayangdianjurkan
adalahsebagaimanaterlihatpadaTabel 1.
Tidakhanyapadajalurkendaraanbermotor,
pengaturanlalulintaspadajalursepedajuga
sangatdiperlukanuntuk mendukungalat
pengaturlalu lintasyangumumdigunakan
adalahpengaturlampulalu lintas.Fungsi
pengaturlampu lalu lintas adalahuntuk
pengaturan,pengarahanatauperingatanpada
pengendaramaupunpejalankaki dengan
memakaitandalampulalu lintas sebagai
petunjukberhentiatauberjalan.Penempatan
lampulalu lintaspadapersimpanganjalan
ditujukanagarkemacetanyangumumnya
banyakterjadipadapersimpanganjalanyang
merupakantempatbertemunyabeberaparus
lalu lintasdapatdikurangi.Selainpenem-
patanlampulalulintasyangtepat,pengaturan
waktusiklusjugamutlakdiperlukankarena
pengaturanwaktusiklusyangkurangtepat
akanmenyebabkanketertundaanyangtinggi
danantrianyangpanjangsehinggamenim-
bulkanrasaketidak-nyamananbagiparape-
makaijalan.
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RekayasaSistemJalur Sepedadi Jalan
AhmadYani Surabaya
Jalan arteri dengan karakteristik
mobilitasyangtinggitemyatabelumdapat
menjaminkeamananpengendarakendaraan
tidak bermotor.Desain ruangfisik jalan
masihcenderunghanyamemenuhistandar
keamananpengendarabermotor,belum
menjaminkeamananpergerakanpengendara
kendaraantidak bermotorsepertisepeda.
Berangkatdarifenomenatersebut,bagaimana
desainjalur lalu lintas yang amanbagi
pengendarasepedadijalanarteri.
Beberapaoptimasiyangharnsdiam-
bil dalamperencanaanli tassepedadi dalam
kawasankota dijelaskanoleh Haecher
(1986).MenurutHaecher,perencanaanli tas
sepedadi kawasankotaharnsmempertim-
bangkanjalur tersingkatantara sumber
pengendarasepedadengankawasantujuan
(permukimandengan lingkungankerja,
perbelanjaan,pusatrekreasi);kondisivisual
lingkunganlintasanyangsedapatmungkin
amandanmenyenangkan;kondisitopografi
yang memadaiuntukpengendarasepeda;
pendanaaninvestasi,lintasanhendak-nya
sebanyakmungkinterintegrasidenganjalan
sertajembatanyangadadi kawasan;perlu
dipertimbangkanbeberapaltematifpenca-
paiankawasanyangdituju;jaringanharus
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memberikankejelasanorientasisetiaptempat
melaluipetunj¥kyang jelas dan mudah
dimengerti;penandaansertapenginformasian
yangjelasuntukdaerahyangbisaberbahaya
bagi pengendarasepeda;tidak memilih
daerahyangseringdiwarnaiolehkemacetan
lalu lintas;jalur sepedatidakbolehmeng-
ganggujalurpejalankaki;jalursepedayang
bersifatrekreatifhamsdiwarnaioleh ling-
kunganyangmenyenangkan,suasanayang
segarserta mandarikendaraanbermotor.
Gambar2 menampilkanpenampang
melintangkonsepperencanaanjalur khusus
sepedapadaJalanAhmadYani.Dapatdilihat
padaGambar2 bahwabentukjalur sepeda
sebagaibagianjalur lalu lintasyanghanya
dipisahkandenganmarkajalandanditandai
denganwarnacathijausepanjangjalumya.
Lebar lajur sepeda3 meterdan dibagi
menjadidua lajur, kemudianjalur sepeda
terletakhanyapadasatusisijalansaja,yaitu
di bagiankanankarenajalur sebelahkiri
sudahdigunakansebagaijalur untukkereta
komuter,sehinggatidak dapatlagi dibuat
jalur sepedadisisijalanbagiankiri. Untuk
mengurangirasapanasakibatcahayamata-
harimakadibuatkanopiuntukmenghindari
cahayamataharilangsungyang dirasakan
oleh para penggunasepeda,akan tetapi
kanopitidakdipasangsepanjangjalursepeda
tetapidipasangsetiapjarak 2 meter. Di
bagiantepisebelahkanandibangunpenghi-
jauansertatempatperistirahatanu tukpara
penggunasepeda.Perkerasanyangdigunakan
pada jalur sepedaini yaitu perkerasan
tleksibel(Gambar3). Perkerasantleksibel
mempunyaikelebihantidak membuatban
sepedatidakcepataus,untukituperkerasan
tleksibelsangatcocokdigunakanpadajalur
sepedaini.
Rambulalu lintasadalahsalahsatu
alatperlengkapanjalandalambentuktertentu
yangmemuatlambang,huruf,angka,kalimat
dan/atauperpaduandi antaranya.Rambulalu
lintas digunakanuntuk memberikanperi-
ngatan,larangan,perintahdanpetunjukbagi
pemakaijalan. Pertimbangan-pertimbangan
yanghamsdiperhatikandalamperencanaan
danpemasanganrambuadalahkeseragaman
bentukdan ukuranrambu,desainrambu,
lokasirambu,operasirambu,pemeliharaan
rambu.Contohrambuyangsebaiknyadi-
pasangdi jalur sepedadiperlihatkanpada
Gambar4.
!
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Gambar2.PenampangMelintangKonsepPerencanaanJalurKhususSepedapadaJalanAhmadYani
Kemiringan2% (typical)
.
kerbtipeII
Lapisandasarbetoll
TanahAsH
Gambar3. PenampangMelintangPerkerasanJalur Sepeda
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SIMPULAN
Gambar4.ContohRambupadaJalurSepeda
Berdasarkanpembahasanyangmaka
dapatdisimpulkanbahwakondisitransportasi
di kotaSurabayaterutamadi jalanAhmad
Yani saat ini beradapadaposisi hampir
lumpuhakibatpertumbuhankendaraanber-
motor pribadi yang semakinmeningkat.
Revitalisasikendaraantidakbermotordapat
diterapkandi kota Surabayadengansalah
satucarayaitupengembanganj lur sepeda
padajalan-jalanprotokolsepertijalanAhmad
Yani. Penataanulangperludilakukanpada
sistemlalulintasdi Surabayademimenun-
jangpengembanganj lursepeda.
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